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Современная ситуация развития производст-
венно-трудовых отношений в рыночных условиях 
констатирует факт усиления социально-экономи-
ческого интереса работодателя и наемного работ-
ника к затратам, результатам и качеству труда не 
только в реальном секторе экономики (при произ-
водстве материальных благ), но и в секторе госу-
дарственных и муниципальных услуг (здравоохра-
нение, образование, культура и проч.) [5]. Причина 
видится в интеграции интересов государства, ра-
ботодателя и наемного работника посредством 
нормирования труда в условиях рыночной эконо-
мики. С одной стороны, этот интерес обусловлен 
необходимостью обоснования регламентирован-
ных затрат времени и стоимости труда участников 
в совокупном трудовом процессе, развития долго-
срочных трудовых отношений; с другой стороны, 
законодательным регулированием – главой 22 
Трудового Кодекса РФ – нормирования труда в 
рамках трудовых отношений, в части которых ра-
ботодатель обязан обеспечить разработку норм по 
труду, их утверждение, пересмотр и замену норм 
на новые с учетом изменений организационно-
технических условий в трудовом процессе [4].  
Из сказанного следует, что отсутствие систе-
мы нормирования труда в организации (учрежде-
нии, предприятии), независимо от организацион-
но-правовой формы, рассматривается как наруше-
ние трудового права работника [6]. Следовательно, 
главой 22 ТК РФ предъявляются идентичные тре-
бования к нормированию труда и к предприятиям 
реального сектора экономики, и к государствен-
ным (муниципальным) бюджетным (казенным, 
автономным) учреждениям.  
Учитывая специфичность социальной сферы, 
основные цели нормирования труда для государст-
венных и муниципальных учреждений должны оп-
ределяться не только исключительно экономиче-
скими интересами, но и решением социальных за-
дач в части обеспечения более благоприятных воз-
можностей для повышения удовлетворенности ра-
ботника содержанием и условиями труда, активиза-
ции его трудового и интеллектуального потенциала 
в воспроизводстве трудовых ресурсов региона и 
страны в целом [9]. Таким образом, качественно 
разработанная система нормирования труда являет-
ся основой для эффективного функционирования 
отдельных государственных и муниципальных уч-
реждений и способна оказать значительное влияние 
на институционализацию социально-трудовых и 
экономических отношений в регионе [3]. 
Проявленный интерес Правительства РФ к го-
сударственным и муниципальным учреждениям 
выражен Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 
2012 года в рамках мероприятий по реализации 
государственной социальной политики. Сегодня 
речь пойдет именно о результатах реализации 
«Программы поэтапного совершенствования сис-
темы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 годы» (далее 
Программы). Неотъемлемой частью «дорожных 
карт» Программы является внедрение работодате-
лем системы нормирования труда (СНТ) в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях Том-
ской области в соответствии с методическими ре-
комендациями по разработке систем нормирова-
ния труда, утвержденными приказом № 504 Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ [10]. 
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Следует напомнить, что в рамках реализации 
Программы во всех государственных и муници-
пальных учреждениях Томской области заключе-
ние трудовых договоров между работодателем и 
наемным работников должно осуществляться ис-
ключительно на условиях «эффективного контрак-
та» [9]. Политикой Правительства РФ предусмот-
рена корреляция уровня заработной платы работ-
ника от качества и количества оказанных услуг, 
сложности выполняемых трудовых функций, ква-
лификационного уровня и прочее. Учитывая ска-
занное, обязательным условием заключения тру-
дового договора между работодателем и наемным 
работником в государственном (муниципальном) 
учреждении в условиях выполнения работы по 
«эффективному контракту» является конкретиза-
ция показателей и критериев эффективной дея-
тельности работника в соответствии с его квали-
фикационным уровнем для определения размера 
стимулирующих выплат по результатам его труда 
и качества оказываемых услуг [9].  
Результатами научно-аналитической и прак-
тической деятельности ООО «Инжиниринговый 
центр организации и нормирования труда» (ООО 
«ИЦОиНТ») является системный подход к внедре-
нию нормирования труда в государственных обла-
стных и муниципальных учреждениях Томской 
области, основанный на нормативном, правовом и 
методическом обеспечении эффективного функ-
ционирования системы [2]. Специалистами прове-
дены научно-аналитические исследования органи-
зации труда в 85 учреждениях Томской области, 
по результатам которых разработаны локальные 
нормы труда и обоснована нормативная штатная 
численность по профессионально квалификацион-
ным группам и квалификационным уровням для 
осуществления трудового процесса. В совокупно-
сти было научно обосновано в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов, единым 
тарифно-квалификационным справочником, сани-
тарно-эпидемиологическими нормами и требова-
ниями, локальными организационно-техничес-
кими условиями более 270 номенклатурных долж-
ностей, однако в большинстве учреждений работа 
не завершена ввиду высокой трудоемкости анали-
тико-исследовательских работ по нормированию 
труда [10]. 
По результатам проведенных научно-
аналитических исследований в учреждениях Том-
ской области научно обоснованы локальные нор-
мы труда, разработан и внедрен комплекс норма-
тивно-методического и правового документацион-
ного обеспечения системы нормирования труда. 
Учитывая проделанную научно-исследователь-
скую работу, можно вести речь о едином ком-
плексном подходе к обоснованию и регламентации 
затрат труда как в учреждениях социальной сферы 
по Томской области, так и на межрегиональном 
уровне [7–9].  
Научно-обоснованные нормы труда и ком-
плексы нормативно-методического и правового 
документационного обеспечения системы норми-
рования труда разработаны и внедрены в образо-
вательных и медицинских учреждениях Парабель-
ского, Верхнекетского, Кривошеинского, Колпа-
шевского и Чаинского районов, в ряде учреждений 
г. Томска. Результаты по охвату нормированием 
труда в учреждениях этих районов на текущий 
момент составляют от 35 до 70 % сотрудников (в 
табл. 1, 2) [1, 7–10].  
Однако в процессе проводимой работы в час-
ти нормирования труда в государственных област-
ных и муниципальных бюджетных (казенных, ав-
тономных) учреждениях, наряду с положительны-
ми и продуктивными результатами реализации 
Программы, выявлены проблемы и систематизи-
рованы общие причины, на наш взгляд, ограничи-
вающие эффективное внедрение систем нормиро-
вания труда в отраслях социальной сферы (здраво-
охранении, образовании, культуры) региона для 
разработки эффективных систем стимулирования 
работников на высоко производительный труд. 
Анализ ситуации состояния нормирования 
труда в государственных областных и муници-
пальных бюджетных (казенных, автономных) уч-
реждениях Томской области, а также результатов 
проведенных научно-исследовательских работ и 
внедрений специалистами ООО «ИЦОиНТ» вы-
явил ряд управленческих проблем, локально 
влияющих на эффективность проводимой работы, 
а именно: консервативность, административный 
стиль, рутинизм четкого понимания взаимосвязи 
проблемы нормирования труда и заработной пла-
ты работников; неадекватное восприятие научно-
обоснованного подхода к нормированию труда; 
некомпетентность руководителей учреждений в 
управлении трудом; традиционализм работников 
управлений в части научно обоснованной норма-
тивной штатной численности; низкая степень от-
ветственности уполномоченных лиц за качество 
установленных норм труда; отсутствие единого 
подхода и требований к документационному 
оформлению системы нормирования труда в уч-
реждениях.  
Ситуация на местах усугубляется наличием 
выявленных централизованных организационно-
компетентностных и управленческих проблем, 
основными из которых являются:  
1) теоретико-методическая и практическая 
профессиональная некомпетентность ответствен-
ных управленческих работников в нормировании 
труда;  
2) отсутствие типовой рекомендательной и 
методической базы для нормирования труда в го-
сударственных и муниципальных учреждениях 
Томской области;  
3) несовершенство законодательной основы 
регламентации и нормирования труда работников  
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 Таблица 1 
Фрагмент результатов аналитических исследований по внедрению комплексного подхода ООО «ИЦОиНТ»  
к системе нормирования труда в учреждениях здравоохранения г. Томска и Томской области (охват нормами 





Томская область, г.Томск 
1 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Детская больница №1» (ОГАУЗ «Детская больница №1») 
5,0 
2 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом №4» (ОГАУЗ «Роддом №4»)  
50,0 
3 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи» (ОГАУЗ «ССМП») 
100,0 
4 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Больница скорой медицинской помощи» (ОГАУЗ «БСМП») 
22,0 
 
Итого по учреждениям здравоохранения г. Томска (в которых прово-
дилось нормирование труда) 
44,25 
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево 
 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Колпашевская районная больница» (ОГАУЗ «Колпашевская РБ») 
15,0  
5 
Итого по учреждениям здравоохранения г. Колпашево, Колпашевско-
го района (в которых проводилось нормирование труда) 
15,0  
Томская область, Асиновский район, г. Асино 
6 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Асиновская районная больница» (ОГАУЗ «Асиновская РБ») 
5 
 
Итого по учреждениям здравоохранения г. Асино, Асиновского рай-
она (в которых проводилось нормирование труда) 
5 
 
Итого по районным учреждениям здравоохранения (в которых прово-






Фрагмент результатов аналитических исследований по внедрению комплексного подхода ООО «ИЦОиНТ»  
к системе нормирования труда в учреждениях образования и культуры г. Томска и Томской области (охват 
нормами труда работников учреждений образования и культуры) 
№ 
Учреждения сферы образования (дошкольного, среднего общего,  






Томская область, Верхнекетский район (в которых проводилось нормирование 
труда)  
78,83 
2 Томская область, Кривошеинский район (в которых проводилось нормирование 
труда): 
80,5 
3 г. Томск (в которых проводилось нормирование труда)  95,87 
 Томская область, г. Северск (в которых проводилось нормирование труда):  30,0 
4 




Томская область, Чаинский район (в которых проводилось нормирование тру-
да), в том числе по: 
43,41 
6 
Томская область, Бакчарский район (обслуживающий персонал ОП) (в которых 
проводилось нормирование труда) 
56,6 
 Итого средний коэффициент, % 80,87 
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государственных и муниципальных учреждений;  
4) дефицит методического и правового про-
свещения по нормированию труда;  
5) децентрализованный мониторинг и кон-
троль правильного проведения и документацион-
ного оформления работ по нормированию труда в 
государственных и муниципальных учреждениях 
Томской области.  
Неэффективность механизма управления по 
организации нормирования труда обусловливает 
низкое качество норм труда и неадекватность 
штатного расписания реальным затратам труда. 
Перечисленные причины формируют проблемы 
бюджетирования в части формирования средств на 
оплату труда, низкое качество государственных и 
муниципальных образовательных и медицинских 
услуг, сложности в привлечении и закреплении в 
учреждениях перспективных и квалифицирован-
ных специалистов. 
Мы полагаем, что квинтэссенция причин тор-
можения эффективного внедрения нормирования 
труда в государственных и муниципальных учре-
ждениях Томской области состоит в выявленных, 
при проведении аналитических исследований со-
трудниками ООО «Инжиниринговый центр орга-
низации и нормирования труда», общих и специ-
фических внутрирегиональных проблем, влияю-
щих на деятельность учреждений, а именно: 
1) отсутствие профессиональной помощи и 
контроля для правильного проведения работ по 
нормированию труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях региона; 
2) отсутствие единых требований к оформле-
нию документационного обеспечения системы 
нормирования труда в учреждениях;  
3) недостаточный уровень компетенции, ква-
лификации, профессиональной подготовки, ини-
циативы, заинтересованности сотрудников в части 
нормировании труда для оценки правильности 
выполнения работ по нормированию труда сто-
ронними организациями; 
4) привлечение к выполнению работ по нор-
мированию труда непрофильных организаций; 
5) высокая трудоемкость работ по нормиро-
ванию труда из-за специфичности организацион-
но-технических условий; 
6) отсутствие на местах целеполагания управ-
ленческих работников в части: организации нор-
мирования, оплаты и стимулирования труда, иден-
тификации норм и оценки затрат труда (меры для 
заработной платы), бюджетирования по нормам 
труда работника;  
7) непонимание взаимосвязи нормативной тру-
доемкости работ с заработной платой работника. 
Все указанные причины неэффективного 
нормирования труда усугубляются отсутствием 
финансирования на профессиональное проведение 
работ. 
На наш взгляд, в настоящее время, учитывая 
результаты проведенной работы в части реализа-
ции «Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», на 
территории Томской области для централизован-
ного управления системой нормирования труда в 
государственных и муниципальных учреждениях 
социальной сферы сформировались достаточные 
условия для «включения» в отраслевом механизме 
управления централизованного мониторинга и 
контроля адекватности норм труда организацион-
но-техническим условиям (являющихся основани-
ем для бюджетирования) в учреждениях, а именно:  
1) наличие возможностей для создания дейст-
венного контролирующего органа, в составе кото-
рого будут узкие специалисты по экономике труда 
(доктора и кандидаты наук, эксперты, экономисты 
по труду, нормировщики);  
2) самоорганизовался сегмент несертифици-
рованных организаций, осуществляющих норми-
рование труда;  
3) сложился профессиональный рынок узких 
специалистов по труду.  
В то же время реальных эффектов оптимиза-
ции систем нормирования труда пока не наблюда-
ется.  
Для решения выявленных проблем в государ-
ственных областных и муниципальных учрежде-
ниях Томской области нами предлагаются наибо-
лее существенные направления для эффективного 
нормирования труда:  
1) создание централизованного органа по мо-
ниторингу и контролю правильного проведения 
работ по нормированию труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях региона; 
2) формирование регионального стандарта 
типового документационного обеспечения СНТ в 
зависимости от масштаба агломерации с привле-
чением высококвалифицированных специалистов;  
3) разработка образовательной программы по 
организации, нормированию, оценке и стимулиро-
ванию труда для государственных (муниципаль-
ных) учреждений с целью непрерывного и обяза-
тельного повышения уровня квалификации и ком-
петенции сотрудников в части рациональной орга-
низации, нормирования, оценки показателей эф-
фективности и стимулирования труда; 
4) сертификация организаций, осуществляю-
щих выполнение работ по нормированию труда; 
5) формирование профильной региональной 
экспертной комиссии по рационализации (оптими-
зации) организации и нормирования труда. 
Реализация предложенных мер даст следую-
щие результаты и перспективы: 
1) повышение эффективности управления 
трудовыми ресурсами (включая стабилизацию 
кадрового состава) в социальной сфере; 
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2) оптимизация рабочей нагрузки и перерас-
пределение ее между работниками (например ме-
жду врачами и средним медицинским персоналом 
(апробировано ОГАУЗ «ССМП»)) [1]; 
3) сокращение потерь рабочего времени, вы-
явление резервов и обоснование экономии бюдже-
та на оплату труда персонала в социальной сфере; 
4) централизованный мониторинг и контроль 
(с созданием электронной базы) качества работ по 
СНТ в государственных и муниципальных учреж-
дениях Томской области; 
5) повышение уровня необходимых компе-
тенций лиц, ответственных за СНТ; 
6) повышение качества и точности норм труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений Томской области;  
7) обеспечение адекватности эффективных 
контрактов за счет взаимосвязи локальных норма-
тивных актов (локальные нормы труда – эффек-
тивный контракт – трудовой договор – коллектив-
ный договор);  
8) повышение информированности органов 
управления; 
9) повышение управляемости всей социаль-
ной системы Томской области; 
10) возможность тиражирования и распро-
странения опыта применения системного, ком-
плексного, практико-ориентированного научного 
подхода к нормированию труда в социальной сфе-
ре (Томская область может стать опытно-
внедренческой площадкой для реализации пилот-
ного проекта по нормированию труда). 
Полагаем, что реализация предложенных на-
ми организационных мероприятий позволит сори-
ентировать систему управления трудом в департа-
ментах (управлениях) на активизацию руководи-
телей государственных и муниципальных учреж-
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In article problems and results of implementation of the “Program for Gradual Improvement of the 
Wage System in State (Municipal) Institutions for 2012–2018” regarding labor rating in the territory of 
the Tomsk Region are considered. The issue of influence of the labor rating system on efficient func-
tioning of certain state and municipal institutions is raised. The reasons of backpedalling on the reform 
on introducing of work norms in institutions of education, healthcare and culture of the region are re-
vealed. Scientific-and-analytical and practical results of the activity of the Engineering Center for Labor 
Organization and Rating are presented. A complex of organizational and methodical measures for solv-
ing problems in the labor rating systems for institutions of the Tomsk Region is suggested. 
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